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   This is a case report of the  21st documented case of ureteral metastasis from renal cell car-
cinoma. A 75-year-old woman was admitted because of 'asymptomatic gross hematuria. Right 
radical nepnrectomy for renal cell carcinoma had been performed 2 years and 9 months prior to 
admission. Cystoscopy revealed efflux of blood from right ureteral orifice. Right retrograde 
ureterogram revealed  n filling defect at the upper end of  the stump, where a soft tissue mass was 
observed by computerized tomographic scan. She underwent right ureteral stump excision with 
 .‘ bladder-cuff. Pathological study was consistent with metastatic renal cell carcinoma. The litera-
ture on ureteral metastasis from renal cell carcinoma is briefly reviewed and a mechanism for 
the metastasis is proposed. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 40: 237-240, 1994) 








































































seDは2,709例の 腎癌 の うち12例(O.4%)に,Saitoh2)
は1,451例の 腎癌 の うち20例(う ち尿 管 のみ に 転 移 が
あ った のは1例 のみ)に 尿 管転 移 を 認 め た と報 告 して
い る,臨 床 例 で の腎 癌 の 尿 管転 移 例 と して は,本 邦 に
お い ては,わ れ われ が 調 べ えた か ぎ りで は1956年に 木
村 ・武 沼が 第 一'・例 を報 告 して 以来,自 験 例 を 含 め21例
を 数 え る のみ で あ る(Tablel),以下,1,21例 の詳
細,2.転 移経 路3.診 断4.予 後 に つ い て考 察 す る.
1.21例の うち,原 発 巣 診 断時 に 同側 尿 管転 移 も診 断
され た も のが7例(木 村 ・武 沼 の例 は 対側 に も),原
発 巣術 後 に 対側 尿 管 に 転 移 が生 じた もの が6例(う ち
同 峙1例),自 験 例 の ご と く原 発 巣 術 後 に 遺 残 尿 管 に
転 移 が生 じた もの(同 側 術 後)8例 で あ る.こ れ ら の
21例の平 均 年 齢 は62.9±8.7歳で,男 性16名,女 性5
名 で あ る.原 発 巣 の 左右 差 に 関 しAbeshouse1)は2
:1の 割 合 で,Mittyら3)は32の 割 合 で 左 側 に多
い と述 ぺ て お り,本 邦 報 告 例 に お い て もお よそ32
の 割合 で 左 側 に 多 い。 この点 に関 して,Abeshousei)
やMitchellら4)は性 腺 静脈 の関 与 を述 べ て い る.転
移 部位 に 好 発 部位 は認 め られ な い.組 織 型 に も特 徴 的
な こ とは 認 め られ ない.主 訴 と して は,同 側 術 後 の8
症 例 では 全 例 に 肉眼 的 血 尿 が認 め られ て い る.
2.転 移 経 路 に 関 しては,尿 管 とと もに 他 臓器 に も転
移 が見 られ る場 合 は,転 移 経 路 は血 行 性 と して 問題 は
な い と され て い る4-6).尿管 単 独 に 転 移 が 起 こる場 合
に は,理 論 的 に は1)血 行 性1・4).2)リソバ 行性3・7),同
側 性 の場 合 は さ らに3)播 種 性8・9)が考 え られ る.し か
し,尿 管 周囲 の リンパ 管 には 解 剖学 的 に縦 の連 続性 は
な い1)とされ,臨 床 に お いて も尿管 転 移 に リンパ 管 浸
潤 や リソパ 節 転移 を と もな った 例 が 少 な い こ と1・1。)
よ り,現 在 では リンパ行 性 の 転移 は否 定 的 と考 え られ
てい る.転 移 経 路 と して最 も可 能性 が 高 い と考 え られ
て い るの は,血 行 性 で あ る3・5・11・12)・そ の 理 由 と して
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Tablel.CasesofureteralmetastasisfromrenalcellcarcinomareportedinJapan
報 告 者 年齢 性 原発巣 部位 予 後 組織型 転移までの期間 文 献
両側同時例












66男 右 不明 不 明
56女 右 上部3カ 月生存
71男 左 下部2カ 月生存
49男 左 上部5カ 月生存






日泌 尿 会 誌60:810,1969
泌 尿 紀 要17:528,1971
泌 尿 紀 要20:523,1973
西 日泌 尿42:87,1980









小 嶺 ら56男 右 中部
米 澤 ら74男 左 上部
野 田 ら68女 右 中部
相 川 ら67男 左 不明
山 口 ら55男 右 不明
榎 並 ら71女 左 上部

























日泌 尿 会 誌74:cal,1983
日泌 尿 会 誌75:351,1984
臨 泌43:53,1989














































































日泌 尿 会 誌81:1260,1990
西 日泌 尿54:482,1992












































1例,再手術後17ヵ月癌有 り,生存1例,不 明3例 で
あり,他臓器にも転移が出現する率は高いと考えられ,
る,木症例においては再手術後13ヵ月の現在,転移 ・
再発の兆候を認めないが,厳 重なfonOwを要すると
思牙っれる.
結 語
右腎癌の遺残尿管転移例を報告し,若干の考察を加
えた.
木論文の要旨は,第142回日本泌尿器科学会関西地方会に
おいて発表 した.
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